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( 1) 20世纪90年代初, 在日本泡沫经济崩溃之






担 负 在 国 际 上 被 评 价 为 一 流 的 “ 研 究 型 大 学 ”














( 4) 与此同时, 在大众化的快速发展过程中, 规模
扩张、组织日益复杂、功能也变得更加多样的大学, 的




Do- Check- Action, 即计划- 实施- 确认- 成效) 这一经
营活动。大学开始被要求把“Check”即评价的功能纳
入到教育的内部中来。
( 5) 另外 , 大学的评价伴随着全球化的进展 , 在
国际上也日益成为一个大的发展趋势。众所周知 ,
对 象 征 国 家 最 高 学 术 水 平 的“ 研 究 型 大 学 ”, 正 在
尝试着各种国际性评价和排行榜。还有 , 如留学生
增加所带来的学生之国际流动量的增加 , 正促使
联 合 国 教 科 文 组 织 制 定 大 学 评 价 的 国 际 性 框 架 。































2000年 ,( 文部科学省) 宣告“评价时代”将面向第三
阶段进一步展开。因为文部科学省的中央教育审议
会于2002年提交了咨询报告 《关于构筑大学质量保


























































价( 大学综合情况的评价) : 教学科研方面的基本组














标准并不是严格的 , 除“评价标准( 由文部科学省制



















评价时 , 还要支付评价费用。接受评价的大学数 ,
2004年为34所, 2005年为25所, 是三大认证机构中最
多的。评价分三个档次, 即“合格( 含指导与建议) ”、
“保留”和“不合格”, 虽然近两年来没有“不合格”的
学校, 但2004年有两所学校的评价结论为“保留”。














价标准”) 。但是, 作为准国立的评价机构, 在资金方
面得天独厚, 人力和物力条件均很完备, 被认为对将
在各个方面日本的评价制度发挥主导性作用。











费用 , 即使是非会员的大学 , 也不论是国、公、私立 ,
均可以接受评价。作为历史最短的评价机构, 评价的
实际情况是实施2005年也仅有4所。评价分三个档
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